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I 
摘 要 
 
在中学的教学教务管理中，对于学生的管理历来是一个盲点，因为学校往往
会把系统建设偏向于课程资源辅助功能，排课功能和在线模拟考试功能等方面，
而很少针对学生进行的管理，大部分中学学生不住校，且都是周围区域或是本市
的生源，所以学生管理往往会被认为没有必要。然而，随着信息化技术的不断发
展，很多研究开始关注起中学班级如何进行管理，因为班级作为学校的初级组织，
利用班级来形成一个沟通，交流和信息搜集的系统，无论对学生，还是对任课老
师，亦或是对学校教务管理，都是很重要的环节。 
基于此，研究利用信息化技术发展优势，以班主任的日常班级管理工作为主
要视角，在对中学学生管理工作实践充分调研的情况下，分析系统需求，然后进
行系统设计、实现和测试。首先是对同类系统的研究现状，研究背景和目的进行
了调研和分析，通过用例图对系统业务类型进行分类和阐述，分析了系统功能性
需求和非功能性需求。系统的基本功能包括班级基本信息管理、学生成绩管理、
教学计划管理、课程资源模块管理等功能模块。给出了总体设计架构，描述了功
能模块的程序流程图。紧接着采用 B/S 三层架构和 JSP 组件技术，实现了各个核
心模块的功能，论文介绍了系统各个功能界面，最后对系统功能和性能进行测试，
测试结果表明基本满足了最初确定的系统需求。 
本管理系统目前已经在某中学投入运用，运行一段时间后，发现系统能够符
合学校学生管理工作的基本要求。 
 
关键词: 学生管理；信息化；B/S 三层架构 
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Abstract 
Abstract 
In the middle school teaching educational administration, for the management of 
students has always been a blind spot, because the school system construction will 
often tend to curriculum resources auxiliary functions, course scheduling functions 
and features and other aspects of the online exams, and rarely for students of 
management , most high school students do not live at school, and all around the area, 
or the city's students, so students management tend to be considered unnecessary. 
However, with the continuous development of information technology, many studies 
began to show concern secondary classes in how to manage, because the organization 
of the school as a junior class, use the class to form a communication, communication 
and information gathering systems, regardless of the student, or the instructor, also, or 
school educational administration, are very important aspects. 
Based on this, this dissertation mainly analyse the demand,design, implementation 
and testing under the investigation to the middle school management practice,useing 
the information technology development advantages, in the charge as the main object 
and the daily classroom management as the main view.Firstly,the research analysis the 
background and purpose through the use-case diagram for system business types, and 
analyzed the system's functional requirements and non-functional requirements. The 
basic function of the System includes basic information management, student 
achievement management, class teaching plan management, resource management 
module function module. Presents the overall design architecture, describes the 
function modules of program flow chart. Followed by using B/S three layer 
architecture and the JSP component technology, realized the function of the core 
modules, paper introduces the function interface platform, finally, the platform 
function and performance test, the test results show that the basic meet the system 
requirements for determination of the original. 
This management platform has been carried out and applied in our school, run 
after a period of time, found that system could meet the basic requirement of student 
management work. 
 
Keywords: Student Management; Informatization;B/S Three-tier Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
在中学的教学教务管理中，对于学生的管理历来是一个盲点，因为学校往
往会把系统建设偏向于课程资源辅助功能，排课功能和在线模拟考试功能等方
面，而很少针对学生进行的管理，大部分中学学生不住校，且都是周围区域或
是本市的生源，所以学生管理往往会认为没有必要[1]。其实，学校的学生管理
是学校管理系统的核心子系统，学校管理的质量如何是由班级管理质量来决定
的，而且学生管理的情况对于学生全面发展和健康成长都是有着直接影响的[2]。
但是根据目前的研究来看，中学学生管理还是存在着很多的问题，例如管理中
教师和学生之间角色错位，教育观念落后，师生合作机制也不明确，对于学生
的评价方式又比较单一等，这些问题都影响着中学学生管理工作的效率，这不
仅仅对学生的学习和发展不利，也让教师管理的素质无法提升[3]。  
随着信息化技术的不断发展，开始有研究关注中学学生如何进行管理，因
为班级作为学校的初级组织[4]，常常可以被利用来形成沟通，交流和信息搜集
的平台，这无论对学生，还是对任课老师，亦或是对学校教务管理，都是很重
要的环节。 
1.2 研究目标与意义  
1.2.1 研究目标 
基于上述情况，本系统主要以中学学生管理系统为研究对象，以班主任工
作为视角，对于系统各个核心模块进行了具体的设计与实现，令系统能够完成
班主任阶段对于学生管理的核心工作。 
本系统的研究目的如下： 
首先，对于某中学学生管理系统的用户角色定位进行了分析； 
然后，针对某中学的基本情况提出了学生管理系统的需求，并根据需求进
行了设计和实现； 
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第三，形成完整的学生管理系统，并可以与某中学教务系统形成集成整合。 
1.2.2 研究意义  
目前计算机技术发展迅速，价格也在趋向于低廉，所以许多领域都开始有
了对于各种计算机软件的自主开发和应用，软件和应用系统之所以如此流行，
原因是人工很多劳动工序可以被计算机操作所代替，这样人力资源就会大大节
省，而且人力所带来的误差也会减少，使得管理工作更加准确和高效。 
所以对于教学信息化的建设已经到了“可行，而且必须要行”的阶段，最
大的原因是因为我国无论是中学也好，中小学也好，都面临着工作繁杂的情况，
尤其是基层班主任，不仅仅要进行班级管理，还要进行自身工作和学习的开展，
并且有些学校的班主任还要兼任课老师，所以如果学生管理还是停留在传统纸
介质的基础，或者介于纸介质和计算机之间的机制，这些已经不能适应时代发
展，而且人工操作无法使教师工作效率得到提高，也无法避免很多因人力带来
的误差和错漏，所以在信息时代这样的传统管理模式必然会被计算机为基础的
信息管理所取代[5]。 
基于此，本文所研究的学生管理系统，主要是让中学班主任能从繁重的工
作中解脱出来，提高各种班级学生管理工作的效率；也是让学生，教职工能够
进行相关的操作，形成学生工作管理的统一规范化，使得这部分的数据也更加
的安全和高效。通过平台把学生信息汇聚起来，班主任对其进行管理，并与学
校教务教学系统的数据进行集成，方便管理，从而达到提高学生管理信息化效
率的目的。 
1.3 研究现状  
目前我国教育体制改革步伐正在加快，已经到了改革创新的阶段，教育部
门对国外的教育机构优秀教学模式进行吸收的基础上，并结合我国自身办学实
践，逐步的探索出了具有中国特色的教学模式，而且国家教育部正在全面推进
教育信息化建设。因此中学班级管理也应该契合目前教育发展信息化的大趋势，
实施学生管理系统信息化建设，使传统的班级管理变成数字化、无纸化、智能
化、综合化等方面发展，并为进一步实现完善计算机管理学生和全校信息系统
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打下基础[6]。 
目前，对于学生管理系统的研究较多，在国内外的研究中都呈现多元化发
展的趋势，尤其是信息化发展方向上，学生管理系统已经充分具备了一定的基
础，在内容和技术的发展上不断进步。起初学生管理信息化系统的功能主要是
管理学生档案，这种功能提高了教务处的工作效率，使得手工管理望尘莫及，
信息化系统的优点也可以由此概括出来，比如查询方便，数据可靠，存储方便，
安全性强，并且检索非常方便等[7]。这些优点使得教学工作更加高效，简便，
易于管理，减少了人工投入和成本投入[8]。 
在系统内容方面，有专门化发展的系统，针对学生工作中的一项进行的设
计[9]，比如学生成绩系统，学生宿舍系统，学生奖学金系统等，都已经在学校
中有了广泛的应用，此类系统的专门化程度较高[10]，比如成绩系统，可以将数
据进行导入，然后进行分析、统计和输出，以供查询；而有些成绩系统还具备
学生档案与成绩管理、成绩分析、编排班级、编排考场及安排监考等主要功能
模块，形成了考试成绩的一体化管理，这些都较好的丰富了教学信息化工作的
内容，提升了教学信息化工作的实践意义[11]。在学生管理系统的用户方面，信
息化技术也带来了很大的扩展范围，从原来的教职工使用，到现在的学生和教
职工都可以使用，从原来的只关注形式，到现在用户可以进行多项操作，学生
管理系统有了很好的发展[12]。在系统技术的发展方面，一般目前采用 B/S 架构
技术较多，这种架构技术相比于过去的两层架构，更加的灵活，增加了对客户
端的设计。尽管技术发展迅速，但是对于系统的应用来说，仍然有一定的缺陷： 
首先学生管理系统中，信息更新也存在不足，一般无法实时更新，有些学
校的系统虽然建成，但是管理者对其应用并不充分，所以系统中信息是孤立的；
而且在系统建设初期，也并没有对信息需求进行分析，所以很多功能无法满足
用户的需求，系统最大的功能就是发布消息，作为一个可浏览的网站，而不是
一个信息化管理系统而存在。再者是西部贫困地区，对于数据和信息化的认识
仍然非常落后[13]，所以一般即使有信息化系统，也无法正确合理的使用。有些
学校虽然有学生工作管理系统，但是如同虚设，仅仅用来作为一个展示平台，
而没有达到真正的提升师生沟通[14]，减轻教师工作的目标，所以这些系统的管
理员承担了系统建设和发展的主要任务，这些问题一日不解决，效率就一日提
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不上去[15]。还有，有的系统很不完善，只注重平台形式，而不注重实际发展，
在安全性和信息性方面漏洞较多，这样极不完善的系统对管理来说是没有任何
保障的[16-17]。 
1.4 本文的组织结构  
本文主要是对于中学班主任学生管理系统的设计和实现进行了分析，遵循
需求分析——设计——实现——测试的路线进行系统的全面设计，系统主要是
为了减轻班主任在学生管理方面的工作，提高班级学生管理工作的效率而研发
的，本研究的主要结构安排为： 
第 1 章主要是绪论部分，介绍了学生管理系统的研究现状，研究背景，研
究内容与组织结构等方面的内容； 
第 2 章为系统的关键技术，在系统的架构、系统的数据库技术、系统开发
环境方面进行了概括阐述； 
第 3 章为系统的需求分析部分，首先是进行了系统功能需求的分析，然后
根据系统功能进行了用例的分析，并且对于系统性能也进行了系统的分析；  
第 4 章根据前面的需求分析设计了系统的主要核心功能模块，并且在此基
础上，通过实体关系的分析，画出了 ER 图和数据库表。 
第 5 章为系统的实现和测试部分，先是进行了系统实现过程的分析，然后
对于系统功能和性能进行了测试。 
第 6 章为研究的总结和展望部分。 
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第二章 系统相关技术分析  
本章为系统的关键技术分析，在系统的架构、系统的数据库技术、系统开
发环境方面进行了概括阐述。 
2.1 系统技术和架构  
2.1.1 系统技术 
系统开发技术的发展随着现代电子技术的发展而不断更新，软硬件技术，
网络技术都使得应用系统越来越完善。在本系统中，网页技术主要是使用了 JSP
技术，该技术对于服务器端来说，是整套的开发环境，能够动态和高效的完成
网站的设计和研发，并且利用该项技术对于 Web 服务应用程序的执行能够更加
优越，并且其支持的脚本语言形式多样，完全可以让系统管理者应付自如。 
系统的架构使用的是三层架构，三层架构的优势是可以令数据和应用进行
分离，提高了系统中各个程序的复用性，在应对请求的时候也较为快速[18]。 
系统数据库采用的是 SQL 数据库，这是目前应用最为广泛的一种数据库，
其优点在于能够适应各种操作系统，耦合性高，并且对于数据处理非常快速。 
2.1.2 系统架构 
由于是学校内部系统，并且中学客户机电脑配置比较高，完全能处理业务
所需的应用操作。所以系统采用 J2EE 平台进行程序开发。 
对于 IT 应用开发，部署管理来说起到了整体简化的作用，并且能够拆分系
统，系统因此能够分成几个层次：表现层，逻辑层以及数据层，这种层次拆分
为系统扩展性、灵活性的提高提供了较好的环境，对于企业综合信息化的发展
来说，是一个核心要求[19]。J2EE 应用平台主要分为数据库连接、分布式计算以
及常用的组件和各种服务，利用 Enterprise JavaBean 组件处理商业服务信息逻
辑，利用 EJB Server 处理操作底层数据库的各项步骤，以及对数据操作进行管
理[20]。 
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Java 技术的技术为 Java 平台，本研究使用的是其标准版，标准版由规范、
参考、标准和实施方案组成。的基础就是核心 Java 平台的标准版，由规范、参
考、标准和实施指南共同组成。Java 平台框架下采用的系统构建是 B/S 框架，
三层架构虽然也存在问题，但是其兼容性以及优化结构的能力，却是不可替代
的。 
鉴于分层式设计与 MVC 设计之间的兼容性，研究采用了分层式设计来进
行系统设计，通过提高各个层次设计的灵活性和复用性，以及分层结构中对于
各个层次采用不同定义就可以运用不同逻辑进行设计，工作效率也有很大的提
高。 
经过需求分析，系统使用 B / S 结构更为合适，其包括客户端层、应用程序
层和数据层三层，有助于实现在客户端，用户需求和数据调用。在 B / S 结构，
可以分别从用户界面、业务逻辑和数据库系统三个层次的分析。而其中的客户
端任务是指客户机应用程序层处理的结果。应用层软件在服务器上，独立于客
户端，这样可以有效地避免应用程序的影响最终修改客户端层和数据层。 
 
图 2-1 B/S 结构 
 
B/S 结构如图 2-1 所示，其中借助中间应用服务器，能够实现客户机和数据
服务器之间的高效连接及有效通信；客户机、应用服务器以及数据服务器三者
之间互不影响，任何一方发生变动都不会对另外两方造成任何影响。将系统分
为三层，应用服务层存放各种业务逻辑，模型层进行软件维护，这样使得客户
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